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Pohjois-Karjala Geoparkin esiselvityksessä kartoitettiin mahdollisuudet perustaa Pohjois-Karjalaan
Euroopan Geopark -verkoston jäsenyyskriteerit täyttävä geopark. Tällä hetkellä Suomessa verkos-
toon kuuluu ainoastaan Rokua Geopark, joka koostuu kolmesta laajemmasta aluekokonaisuudes-
ta: Oulujokilaaksosta, Oulujärvestä ja Rokuan harju-dyynialueesta. Geoparkin perustamisedellytys-
ten taustaksi projektissa kartoitettiin Euroopan Geopark -verkoston tavoitteita, tehtäviä ja jäse-
nyyden ehtoja ja perehdyttiin Rokua Geoparkin perustamisprosessiin ja toimintaideaan. Hankkeen
tarkoituksena oli osaltaan tukea Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmassa POKAT 2014 ja maakunnan
kaivannaisalan kehittämisstrategiassa yhdeksi painoalaksi nostettua kaivannaisalan matkailua.
Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) mukaan Suomessa olisi edellytykset jopa viidelle geoparkil-
le. GTK:n hankkeelle laatimassa raportissa ”Selvitys Pohjois-Karjalan alueen geologisista perusteis-
ta Geopark-alueeksi” todetaan, että "Pohjois-Karjalan alueella on geologisesti hyvät mahdollisuu-
det Geopark -alueen perustamiseen. Maakunnassa on runsaasti hyviä ja mielenkiintoisia geokoh-
teita, joita tuotteistamalla ja markkinoimalla on mahdollista saada aikaan uusi, suhteellisen vähän
käytetty matkailuvaltti alueelle." GTK:n selvityksessä nousi kaksi pääteemaa mahdollisen geopar-
kin geologiseksi perustaksi: kaivosteollisuus ja siihen liittyvä historia sekä suoluonto.
Spatian selvityksen perusteella Pohjois-Karjala Geopark voisi sijoittua vyöhykkeelle Outokumpu
(Polvijärvi) – Juuka – Lieksa – Ilomantsi. Geoparkin alueellinen rajaus vaatii kuitenkin vielä täsmen-
tämistä. Joensuun rooli on tärkeä geoparkin markkinoinnissa. Jos vyöhykettä myöhemmin laajen-
nettaisiin Venäjän Karjalaan, toisi se geoparkille huomattavaa lisäarvoa Euroopan Geopark-
verkostossa. Venäjällä ei ole vielä yhtään verkostoon kuuluvaa geoparkkia.
Selvityksen ensimmäisessä työpajassa vahvistui GTK:n näkemys siitä, että Pohjois-Karjala Geo-
park erikoistuisi joko suoluontoon tai maakunnan kaivos- ja ruukkiteollisuuden perinnön esittämi-
seen. Koska Pohjamaalla on noussut alustavia ajatuksia suoluontoon perustuvan geoparkin suun-
nittelusta, nousi selvityksen loppuvaiheessa kaivos- ja ruukkiteollisuuden perinne vahvimmaksi
Pohjois-Karjala Geoparkin erikoistumisteemaksi. "Mining Geopark" sijoittuisi edellä mainitulle
vyöhykkeelle ja koostuisi useista kohteista, jotka kuvaisivat edustavasti Pohjois-Karjalan kaivos- ja
ruukkihistoriaa. "Mining Geoparkin" ja maiseman kohtauspinnat muodostuisivat suoluonnosta
(esim. Ilomantsi), alueen suurista järvistä ja virroista (tärkeitä mm. malmin kuljetuksen kannalta) ja
Pohjois-Karjalalle tyypillisestä vaaramaisemasta.
Hankkeen loppuseminaarissa päädyttiin näkemyksiin, jotka ovat yhteneväiset Euroopan Geo-
park -verkoston jäsenyysehtojen kanssa. Siten mahdollisessa Pohjois-Karjala Geoparkissa on geo-
perinteen esittämisen ja matkailumahdollisuuksien lisäksi järjestettävä opetusta ja tarjottava kult-
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tuurikokemuksia. Geoparkin jatkosuunnittelussa on myös elinkeinoelämä kytkettävä vahvasti mu-
kaan. Tämä lähtökohta on sikäli merkityksellinen, että geoparkissa ei ole kysymys uuden suojelu-
alueen perustamisesta, vaan sen on kehitettävä kohdealueen elinkeinoelämää ja yritystoimintaa.
Lisäksi paikalliset ihmiset on sitoutettava tukemaan geoparkin suunnittelua, toiminnan käynnistä-
mistä ja kehittämistä.
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton rahoittaman EAKR-hankkeen vastuutahona oli Itä-Suomen yli-
opiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia. Hankkeen partnereita olivat Geologian tutkimuskes-
kus, Metsähallitus, Ilomantsin ja Polvijärven kunnat, Joensuun ja Outokummun kaupungit, Hukka
Design Oy ja Karelia Expert Matkailupalvelu Oy.
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61. JOHDANTO
1.1 Mikä on geopark?
Euroopan Geopark -verkoston määrittelyn mukaan geopark on alue, jolla on erityistä geologista
perintöarvoa ja kestävän kehityksen mukainen alueellinen kehittämisstrategia. Sillä on oltava sel-
västi määritellyt rajat ja riittävä laajuus todellisen aluetaloudellisen kehityksen aikaansaamiseksi.
Geoparkkiin sisältyvät erityisen merkittävät geologiset kohteet perustuvat niiden tieteelliseen
arvoon, harvinaislaatuisuuteen, esteettiseen kiinnostavuuteen tai koulutuksellisiin mahdollisuuk-
siin. Vaikka geoparkin perusidea suurimmalta osin tukeutuu geologisesti kiinnostaviin kohteisiin,
voi niiden vetovoimaa lisätä myös arkeologisesti, ekologisesti, historiallisesti tai kulttuurisesti tär-
keät kohteet (European Geoparks Network:Welcome).
Geoparkit eivät ole suojelukohteita, vaikka niihin voi sisältyäkin kansallispuistoja ja luonnonsuo-
jelu-alueita. Geoparkilla tulee olla aktiivinen rooli alueensa taloudellisessa kehittämisessä ja sen
yleisen imagon parantamisessa. Nämä yhdistyvät usein geologisen, muun luonnon ja kulttuuripe-
rinnön vaalimiseen ja geomatkailun kehittämiseen. Tavoitteena on, että geoparkin alueella asuvat
ihmiset ryhtyvät uudelleen arvostamaan alueensa perinnearvoja ja ottamaan aktiivisesti osaa
oman kulttuurinsa uudelleen elvyttämiseen (Unesco 2010).
1.2 Esiselvityksen tehtävä
Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmassa POKAT 2014 ja maakunnan kaivannaisalan kehittämisstra-
tegiassa on yhdeksi painoalaksi määritelty kaivannaisalaan liittyvän matkailun kehittäminen (Poh-
jois-Karjalan maakuntaliitto 2010 a & b). Yksi mahdollisuus tavoitteen edistämiseksi on perustaa
Pohjois-Karjalaan Unescon suojeluksessa toimivaan Euroopan Geopark -verkostoon kuuluva geo-
park.
Tämän mahdollisuuden konkretisoitumiseksi käynnistyi Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kunta-
tutkimuskeskuksessa helmikuussa 2012 kehittämisprojekti ”Pohjois-Karjala Geopark -selvitys geo-
parkin perustamisedellytyksistä”. Kesäkuussa 2013 päättynyt hanke toteutettiin Pohjois-Karjalan
maakuntaliiton rahoittamana EAKR-projektina.
Projektia hallinnoi ja koordinoi Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia.
Hankkeen ulkopuoliseen rahoitukseen osallistuvina partnereina olivat Metsähallitus, Joensuun ja
Outokummun kaupungit, Ilomantsin ja Polvijärven kunnat, Hukka Design Oy ja Karelia Expert Mat-
kailupalvelu Oy. Asiantuntijapartnerina oli Geologian tutkimuskeskus, joka laati Spatian hankkeelle
tilauspalveluna raportin ”Selvitys Pohjois-Karjalan alueen geologisista perusteista Geopark-
alueeksi” (Nenonen & Remes 2012). Hankkeen vastuullisena johtajana oli syyskuuhun 2012 Spati-
an tutkimusjohtaja Timo Lautanen ja hänen äkillisen menehtymisensä jälkeen professori Heikki
Eskelinen Karjalan tutkimuslaitokselta. Selvitysraportin kirjoittamisesta on vastannut dosentti Sep-
po Sivonen. Timo Lautanen osallistui myös lähteissä mainittuun Rokua-raportin laatimiseen (Sivo-
nen & Lautanen 2012).
Selvityksen päätehtävänä oli kartoittaa Pohjois-Karjala Geoparkin perustamismahdollisuudet
Euroopan Geopark -verkoston jäsenyysehtojen mukaisesti. Lähtökohtana oli Pohjois-Karjalan mo-
nimuotoinen geologinen perintö, joka koostuu mm. seuraavista erityispiirteistä:
7? Kolin miljardeja vuosia vanha Karelidien vuoristo
? miljoonia vuosia vanha maakunnan granitoidi-vihreäkivivyöhyke
? sijainti geologisesti merkittävän vanhimman arkeeisen maankuoren ja paljon myö-
hemmin muodostuneen proterotsooisen maankuoren rajalla
? järvi- ja suomalmiesiintymät ja rikas ruukkiteollisuus
? Outokummun vanha kaivos ja kaivostyön historia
? kiviin, kallioihin ja erikoisiin kivimuodostelmiin liittyvä kansanperinne ja hyötykäyttö
? kivityön historia
? maakunnan ekologisesti arvokkaat suot
Geoparkin perustamisedellytysten taustaksi esiselvityksessä kartoitettiin Euroopan Geopark -
verkoston toiminnan tavoitteet, tehtävät ja jäsenyyden ehdot sekä perehdyttiin Rokua Geoparkin
perustamisprosessiin ja toimintaideaan.
1.3 Raportin aineisto ja rakenne
Tutkimuskirjallisuutta geoparkeista on vielä varsin niukasti. Vähäinen tutkimus on keskittynyt
geomatkailuun. Tässä esiselvityksessä pääasiallisena lähdeaineistona ovat olleet Euroopan Geo-
park -verkoston verkkoaineisto ja raportissa esiteltyjen geoparkkien kotisivut. Pohjois-Karjala geo-
parkin perustamisedellytysten osalta lähteinä ovet olleet hankkeen työpajojen ja loppuseminaarin
muistiot ja edellä mainittu GTK:n raportti Pohjois-Karjalan geologisista perusteista geopark-
alueeksi.
Selvitysraportin aluksi esitellään Euroopan Geopark -verkoston perustamista, tavoitteita, tehtä-
viä ja jäsenyyden ehtoja. Kolmen eurooppalaisen geoparkin esittelyn jälkeen esiselvityksessä tuo-
daan esille sen tuloksia Pohjois-Karjala Geoparkin perustamisedellytyksistä, mahdollisesta kohde-
alueesta  ja teemallisesta erikoistumisesta.
82. EUROOPAN GEOPARK -VERKOSTO
2.1 Verkoston perustaminen
Euroopan Geopark -verkosto on yhteistyöorganisaatio, jonka syntyjuuret ulottuvat vuoteen 1991.
Kyseisenä vuonna Ranskan Dignessa yli 30 maan edustajat allekirjoittivat julkilausuman the Inter-
national Declaration of the Rights of the Memory of the Earth. Siinä puolustetaan geologisen pe-
rinnön kansainvälistä suojelua toteamalla, että maapallo tallentaa historiansa kallioperässä ja mai-
semassa luettavasti ja tulkittavasti samalla tavoin kuin vanhat puut tallentavat elämänsä ja kas-
vunsa.
Uuden sysäyksen geologisen perinnön suojeleminen sai vuonna 1997, kun ranskalainen geologi
Guy Martini ja kreikkalainen geologi Nickolas Zouros ideoivat aloitteen Euroopan kattavasta geo-
park-verkostosta. Tähän aikaan keskustelu geologisen perinnön vaalimisesta erityisen organisaati-
on alaisuudessa oli edistyksellistä, koska kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisen rinnalla maa-
perän geologisen perinnön vaaliminen oli vielä lapsenkengissä. Yksi ongelma oli vaikeasti ylitettävä
kuilu geotieteilijöiden ja suuren yleisön välillä. Tämä oli yksi vaikutin Euroopan Geopark -verkoston
luomiseen. Saatuaan rahoituksen hankkeen käynnistämiseen Euroopan Unionilta Guy Martini ryh-
tyi etsimään partnereita, jotka olisivat samaa mieltä kolmesta tavoitteesta: geologisen perinnön
vaaliminen, kansalaisten maaperää koskevan ymmärryksen lisääminen ja alueellisen kestävän ke-
hityksen edistäminen.
Eri puolilla Eurooppaa oli jo perustettu alueita, joiden tehtävänä oli geologisen perinnön vaali-
minen. Näitä olivat Réserve Géologique de Haute Provence Ranskassa, Petrified Forest of Lesvos
Kreikassa, Maestrazgo Cultural Park Espanjassa ja Vulkaneifel Saksassa. Nämä alueet olivat valmiit
yhteistyöhön ja kokemusten vaihtoon, mikä johti vuonna 2000 Euroopan Geopark -verkoston pe-
rustamiseen (European Geoparks Network: history).
Vuonna 2004 perustettiin Maailmanlaajuinen Geopark -verkosto (Global Geoparks Network)
Pariisissa. Se tekee läheistä yhteistyötä niin Unescon Maailmanperintökeskuksen (World Heritage
Centre) kuin myös maailmanlaajuisen biosfääriverkoston (the Man and the Biosphere World Net-
work of Biosphere Reserves) kanssa. Maailmanlaajuiseen Geopark -verkostoon kuului vuoden
2013 alussa 90 jäsentä 27 maasta (liite 1). Eniten geoparkkeja on Kiinassa ja Euroopassa. Osana
Maailmanlaajuista Geopark -verkostoa Euroopan Geopark -verkostoon kuului vuoden 2013 kevääl-
lä 54 jäsentä 18 maasta. Eräät Geoparkit sijaitsevat kahden valtion alueella, kuten liitteenä olevas-
ta taulukosta käy ilmi. Euroopassa eniten geoparkkeja on Espanjassa, Italiassa, Englannissa ja Sak-
sassa. Niiden hallintomallit ovat hyvinkin erilaisia. Useissa geoparkeissa hallintovastuu on kuiten-
kin kuntasektorilla ja esim. Italian Apuane Geoparkissa maakuntahallinnolla (Apuane Geopark
2011).
Euroopan Geopark -verkosto koordinoi kokouksia, vuosittaisia konferensseja ja toteuttaa yhtei-
siä projekteja, joiden kautta eri geoparkit voivat vaihtaa ideoita, kokemuksia ja parhaita käytäntö-
jä. Verkostolla on selkeästi määritelty hallintorakenne, joka muodostuu neuvoa-antavasta komite-
asta (Advisory Committee) ja koordinaatiokomiteasta (Coordination Committee). Päätökset tekee
ainoastaan koordinaatiokomitea. Neuvoa-antavaan komiteaan kuuluu 12 jäsentä. Koordinaatio-
komitea muodostuu jokaisen jäsenorganisaation kahdesta edustajasta, joista toisen on oltava geo-
logi.
Verkoston käytännön toimintaa johtavat koko verkostoa edustavat koordinaattori ja varakoor-
dinaattori. Euroopan Geopark -verkoston jäsenyys arvioidaan neljän vuoden välein. Tämä luo vaa-
timukset pitää geoparkin toiminta, infrastruktuuri ja palvelut korkeatasoisina.
9Kartta 1. Euroopan Geopark -verkosto
Lähde: European Geoparks Network
2.2 Verkoston päätehtävät
Euroopan Geopark -verkostolla ja yksittäisillä geoparkeilla on eräitä yhteisiä päätehtäviä. Näitä
ovat geoperinteen tai maan perinnön vaaliminen, geomatkailun kehittäminen ja koulutus, joissa-
kin geoparkeissa myös tutkimus.
Maan perinnön vaaliminen
Ilmaston muutos, saastuminen, sademetsien häviäminen, metsäpalot ja eliöiden sukupuuttoon
kuoleminen ovat lisänneet luonnonympäristön suojelun tarvetta. Myös kallioperä, mineraalit, fos-
siilit, maalajit ja maanmuodot ovat oleellinen osa luontoa. Elinympäristön, kasvien ja eläinten ja-
kautuminen maapallolla ei riipu vain ilmastosta vaan myös geologiasta ja maisemasta. Geologia ja
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maisema ovat vääjäämättömästi vaikuttaneet yhteiskuntaan, sivilisaatioon ja kulttuuriseen moni-
muotoisuuteen planeetallamme (European Geoparks Network: Earth Heritage; Dingwall 2005: 2).
Vuonna 2004 Euroopan unioni hyväksyi julistuksen Euroopan maaperän perinnöstä ja geodiver-
siteetistä (European Manifesto on Earth Heritage and Geodiversity 2004). Geodiversiteetti eli geo-
loginen monimuotoisuus on rinnakkainen termille biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus.
Euroopassa on monia kohteita, jotka ovat geologisesti harvinaislaatuisia ja korvaamaton osa maan
perintöä. Luonnolliset kalliopaljastumat, maanmuodostumat ja kallioperän keinotekoiset muodos-
tumat kaivostoiminnan, louhinnan ja rakentamisen kautta ovat maan perinnön ymmärtämisen
näkökulmasta oleellisia asioita. Menneisyydessä tapahtuneiden maan prosessien ymmärtäminen,
kuten maaperän muotoutuminen, eroosio, aavikoituminen, maanjäristykset, kasvien ja eläinten
evoluutio ja sukupuuttoon kuoleminen, auttavat nykyisyyden ja tulevaisuuden ymmärtämisessä.
Tämän päivän ympäristöongelmia ratkaisemaan pyrkivä tulevaisuudentutkimus on mahdollista
vain, jos geokohteet ovat mukana tässä tutkimuksessa.
Maanperintökohteet ovat oleellisia koulutuksessa ja kasvatuksessa, geologian käytännön de-
monstraatioissa ja maanmuotojen kehityksen kuvaamisessa. Geologiset ja geomorfologiset piir-
teet tuovat esille maiseman esteettisen ja ekologisen laadun osana Euroopan kulttuuriperintöä.
Koulutuksen ohella tiede tarvitsee geologisen perinnön suojelua tutkimusta varten, havaintojen
vertailuun ja aikaisempien hypoteesien uusiin tarkasteluihin. Geokonservointi voi edesauttaa
luonnonsuojelun ja sosioekonomisen kehityksen vuorovaikutusta. Tämä näkökulma sallii myös
geomatkailun ja sitä tukevien geoparkkien perustamisen.
Geomatkailun kehittäminen
Geoparkkien keskeinen tehtävä on geomatkailun kehittäminen (ks. Newsome & Dowling 2005 &
2010; Da Carvalho ym. 2012). Geoturismi on suhteellisen uusi matkailun muoto, jolla nähdään ole-
van huomattava kasvun mahdollisuus. Alan konferenssit ja julkaisut kertovat geoturismin maail-
manlaajuisen suosion kasvusta. Vuonna 2007 alalle perustettiin kansainvälinen järjestö the Inter-
national Association for Geotourism (IAGt).
Geomatkailusta on laadittu useita määritelmiä. B.N Sadryn (Sadry 2009 ) mukaan geomatkailu
on tietopohjaista turismia, jossa matkailuteollisuus yhdistyy monitieteisesti elottoman luonnon
ominaisuuksien suojelemiseen ja ymmärtämiseen, ja joka lisäksi ottaa huomioon suurelle yleisölle
tarkoitettujen geokohteiden asiaankuuluvat kulttuuriseikat. Ross Dowling ja David Newsome ovat
puolestaan määritelleet (Dowling & Newsome 2010 b) geomatkailun luontomatkailun yhdeksi la-
jiksi, joka kohdistuu erityisesti maisemaan ja geologiaan. Se edistää matkailua geokohteisiin, geo-
diversiteetin suojelua ja maaperää tutkivien tieteiden ymmärrystä sen arvostuksen ja oppimisen
kautta.
Menestyksellisen geomatkailun tulisi luoda sitä palvelevia työtilaisuuksia ja antaa virikkeitä ylei-
semminkin maaseudun kehittämiseen kestävän kehityksen mukaisesti. Onnistuessaan se luo
kumppanuuksia hallinnon, paikallisen liike-elämän, matkatoimistojen, ravintoloiden, asunnon tar-
joajien ja paikallisten ihmisten kesken. Kreikassa Lesvos Pertfied Geoparkissa käy vuosittain noin
90 000 vierailijaa ja se tarjoaa sekä pysyviä että tilapäisiä työpaikkoja paikallisväestölle. Geopark
on saaren tärkein matkailukohde. Naturtejo Geopark Portugalissa puolestaan konsultoi paikallisia
ihmisiä ja ehdottaa heille uusia ideoita geoparkin taloudellisen perustan kehittämiseksi. Täällä on
harjoitettu myös geogastronomiaa. Esimerkiksi geomenun jokaiselle pizzalle on annettu geologi-
nen nimi.
Paikallistalouden kannalta erityisten geotuotteiden tuottaminen onkin tärkeässä roolissa. Täl-
laisia ovat esimerkiksi Vulkaneifel Mineral Water Cocktails Vulkaneifel Geoparkissa Saksassa, dino-
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saurus-leipä Hateg Country Dinosaurs Geoparkissa Romaniassa ja ammoniittisuklaa ja -leipä Réser-
ve Géologique de Haute -Provence Geoparkissa Provencessa Ranskassa. Kreikassa Psiloritis Geo-
park kutsui taiteilijoita ja käsityöläisiä Saksasta, Ranskasta ja omalta alueelta vaihtamaan ideoita ja
vahvistamaan siteitä puiston johdon ja paikallisten käsityöläisten ja taiteilijoiden kanssa (Farsani
etc. 2010).
Koulutustehtävä
Tiedon välittäminen ja koulutus kuuluvat kaikkien geoparkkien toimintaan. Muodollinen ja epä-
muodollinen geokasvatus on osa geologisten perintökohteiden suojelua. Näyttelyt infokeskuksissa,
museot, esittelytaulut, kirjat, kartat ja esitteet kertovat maaperän historiasta, alueen geologiasta,
luonnon historiasta ja arkeologiasta. Geoturistit ja koululaiset voivat tutustua alueen geologiaan
myös seuraamalla georeittejä, lukemalla alueen maisemaoppaita ja osallistumalla erilaisiin yleisö-
tapahtumiin. Kestävän kehityksen edistäminen geoparkin alueella edellyttää monitieteisyyttä ja
yhteistyötä yliopistojen, paikallisten viranomaisten ja sidosryhmien kesken. Samalla geopark edis-
tää myös tieteellistä tutkimusta ja yhteistyötä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kesken sekä innos-
taa dialogia geotietelijöiden ja paikallisten ihmisten välillä.
Yksittäiset geoparkit eri puolilla maailmaa ovat laatineet koulutusohjelmia ja ohjeita geologian
opettamiseksi eri kouluasteilla. Esimerkiksi Portugalissa Naturtejo Geoparkin vuonna 2007 aloit-
tamiin koulutusohjelmiin oli vuoteen 2009 mennessä osallistunut yli 3 800 koululaista, opiskelijaa
ja opettajaa, jotka olivat iältään 4–70 -vuotiaita. Koulutusohjelmat on suunnattu sekä kouluille että
yliopistoille. Ohjelmien toteuttamista varten geopark on palkannut paikallisia geologeja ja opetta-
jia. Tällä halutaan tähdentää paikallisen tiedon merkitystä geoparkin asiantuntemuksessa.
Gea Norvegica European Geopark Norjassa on suunnitellut erityisen geokohteen opiskelijoille ja
opettajille ja laatinut koulutuspaketteja peruskouluja ja lukioita varten. Maaliskuussa 2007 geo-
parkin myötävaikutuksesta geologiasta tuli lukioihin oma oppiaineensa. Arouca Geopark Portuga-
lissa on puolestaan omaksunut ehkä erikoisenkin koulutusstrategian: opettajat esittelevät geopar-
kin toimintoja ja geologista perintöä pukeutuneena alueelta löydettyihin fossiileihin. Kaikki koulu-
tus ei suuntaudu yksinomaan geologiseen perintöön. Sobrarbe Geopark Espanjassa on perustanut
koulutuskeskuksen Ainsan keskiaikaisen kaupungin aatelislinnaan. Linnan historiallisen puolustus-
tehtävän sijasta siitä on tullut vapaa-ajan, koulutuksen ja kulttuurin keskus, joka samalla vaalii lin-
nan historiallista perintöä. Osa linnasta sisältyy Sobrarben Geoparkkiin (Sivonen 2012a).
Tutkimus
Geologisen perinnön esille tuomisessa tieteellisellä tutkimuksella on oma tärkeä tehtävänsä. Sen
lähtökohtana on geologisesti kiinnostavan alueen kartoittaminen ja tulosten julkaiseminen kar-
toissa, geologisissa selvityksissä sekä tieteellisiin aikakauslehtiin kirjoitetuissa artikkeleissa. Geo-
parkkien geologisen historian erityispiirteiden löytäminen on myötävaikuttanut merkittävästi geo-
tieteiden kehittymiseen. Nämä löydöt sisältävät erityisen merkittäviä geopaikkoja, jotka ovat vält-
tämättömiä jokaiselle geoparkille. Jotkut näistä kohteista ovat kansainvälisesti merkittäviä ja niissä
vierailee säännöllisesti tiedemaailman ja teollisuuden edustamia geologeja, koululaisryhmiä ja
geotieteiden kursseja suorittavia yliopisto-opiskelijoita.
Geologian tieteellinen tutkimus antaa mahdollisuuden geologisen historian merkittävien tapah-
tumien vaikutusten vertailuun geoparkkien kesken. Tätä tietoa käytetään hyväksi geoparkkien in-
fokeskuksissa ja maapallon historiaa koskevissa julkaisuissa. Tieteellinen tutkimus on jatkuva pro-
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sessi, joka johtaa uusiin edistysaskeleisiin maapallon historiaa koskevassa ymmärryksessä, kuten
ilmaston- ja ympäristön muutoksissa.
Euroopan geoparkkien tutkimusprojektien tulokset ovat antaneet mahdollisuuden päivittää nii-
den olemassa olevat geologiset resurssit ja samalla tutustuttaa vierailijat näihin uusiin ja mielen-
kiintoisiin tutkimustuloksiin (European Geoparks Network: research).
2.3 Jäsenyyden kriteerit
Euroopan Geopark -verkoston jäsenyysehdot on määritelty tarkasti ja niiden noudattaminen on
ehdoton edellytys jäsenyyden hyväksymiselle. Seuraavassa on esitelty keskeisiä kriteereitä verkos-
ton jäsenyyden täyttämiseksi (Unesco 2010). Ne liittyvät suurelta osin edellä esitettyihin geopark-
kien päätehtäviin.
Koko ja ympäristö
Jäsenyyttä hakevan geoparkin on oltava alueellisesti tarkkaan määritelty ja tarpeeksi laaja-alainen
paikallisen taloudellisen ja kulttuurisen kehityksen mahdollistamiseksi (pääasiallisesti turismi). Sii-
hen on kuuluttava kansainvälisesti merkittäviä, erikokoisia geologisia kohteita tai geologisten ko-
konaisuuksien mosaiikki, joilla on erityistä tieteellistä merkitystä, erityslaatuisuutta tai kauneutta.
Nämä ominaispiirteet edustavat alueen geologista historiaa ja tapahtumia sekä prosesseja, jotka
muovasivat  nämä  piirteet.  Geopark  on  alue,  missä  geologiset  kohteet  ovat  osa  niiden  suojelun,
koulutuksen ja kestävän kehityksen holistista kokonaisuutta.
Geoparkin on otettava huomioon alueen koko maantieteellinen ympäristö ja sisältää myös eko-
logisesti, arkeologisesti, historiallisesti ja kulttuurisesti arvokkaita kohteita. Nämä kohteet ovat
integroitunut geoparkkia, erityisesti silloin kun niiden suhde maisemaan ja geologiaan voidaan
osoittaa vierailijalle. Monissa yhteisöissä luonto, kulttuuri ja niiden sosiaalihistoria ovat erottamat-
tomasti sidoksissa toisiinsa. Jos geoparkin alue on osittain tai täysin identtinen esimerkiksi Unes-
con Maailman perintökohteiden tai Biosfäärialueen kanssa, on välttämätöntä saada näiltä selvitys
yllä todetuista asioista ennen anomushakemuksen lähettämistä.
Hallinnointi ja paikallinen osallistuminen
Menestyksellinen geopark tarvitsee tehokkaan hallinto-organisaation ja toimintasuunnitelman.
Geoparkin johdossa on oltava yksi tai useampi paikallinen hallintotaho, sillä on oltava riittävä inf-
rastruktuuri, pätevä henkilöstö ja riittävät taloudelliset resurssit. Geoparkin perustaminen on ”bot-
tom-up”-prosessi. Sen on perustuttava vahvaan ja monitahoiseen yhteistyöhön, poliittiseen tah-
toon,  pitkäkestoiseen rahoitustukeen ja ammattimaiseen johtamisjärjestelmään.
Aloite geoparkista on tultava paikallisyhteisöltä tai -hallinnolta, joka on vahvasti sitoutunut ke-
hittämään sitä ja toimeenpanemaan toimintasuunnitelman. Jo geoparkin valmisteluvaiheessa on
tärkeä olla yhteistyössä geologian tutkimusorganisaatioihin, matkailutoimijoihin, paikallis-
yhteisöihin, yliopistoihin, tutkimuslaitoksiin ja yksityisiin intressiryhmiin. Aloitustiimiä voidaan laa-
jentaa geopark-hankkeen etenemisen myötä.
Kestävä matkailu ja muut taloudelliset toiminnat geoparkissa voivat olla menestyksellisiä vain,
jos ne toteutetaan yhteistyössä paikallisyhteisöjen kanssa.
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Taloudellinen kehitys
Geoparkin yksi tärkeimmistä strategisista tavoitteista on aikaansaada taloudellista toimintaa kes-
tävän kehityksen mukaisesti. Tällä on suora vaikutus alueen ihmisten elinolosuhteiden parantami-
seen ja maaseudun kehittämiseen. Nämä vahvistavat asukkaiden omanarvontuntoa ja käynnistivät
kulttuurin uudelleen elpymisen, joka puolestaan auttaa suojelemaan geologista perintöä. Geopar-
kin perustamisen tulee stimuloida esim. innovatiivisten paikallisten yritysten syntymistä, pienyri-
tyksiä, pienimuotoista teollisuutta, korkeatasoisten koulutuskurssien toimeenpanemista ja uusien
työpaikkojen luomista hankkimalla uusia tulonlähteitä (esim. geoturismi ja geotuotteet) samalla
suojellen geoparkin georesursseja. Tämä tarjoaa lisätuloja paikallisväestölle ja houkuttelee alueelle
yksityistä pääomaa.
Koulutus
Geoparkin on tarjottava ja organisoitava toimenpiteitä geotieteellisten ja ympäristöasioiden ideoi-
den viestittämiseksi suurelle yleisölle esim. museoiden, reittien, opastettujen kierrosten, populaa-
rikirjallisuuden, karttojen ja uuden viestintämedian avulla. Geoparkissa voidaan tehdä tutkimus-
työtä ja edistää yhteistyötä yliopistojen kanssa sekä geotieteilijöiden ja paikallisen väestön kesken.
Yksi keskeisistä kysymyksistä on yhdistää geokasvatus paikalliseen kontekstiin, ja siksi paikallis-
ten koululaisten ja opiskelijoiden on opittava tuntemaan alueensa geologisen perinnön merkitys.
Paikallisen geologisen, geomorfologisen ja luonnonmaantieteellisen tiedon käyttäminen geokurs-
sien tekemisessä ala- ja yläasteille auttaa geoparkin säilyttämisessä ja samalla lujittaa paikallista
tietoisuutta, ylpeyttä ja itsetuntoa. Koulutuskonseptissa museot, ”discovery centres”, informaatio-
keskukset ja muut vastaavat työkalut on kehitettävä edistämään geologisen perinnön suojelua ja
näkemään tarve sen turvaamisen ja arkistoimiseen. Museot ja keskukset myös tukevat erilaisia
koulutusohjelmia vierailijoille ja paikallisille toimijoille.
Suojelu ja konservointi
Geopark ei ole uusi suojelualuekonsepti luonnon suojelualueiden ja kansallis- ja luonnonpuistojen
tavoin, vaikka vastuullisen geoparkin hallinnon onkin varmistettava geologisen perinnön suojelu
paikallisten traditioiden ja lainsäädännöllisten velvoitteiden mukaisesti. Suojeltavia kohteita voivat
tässä yhteydessä olla:
? edustavat kalliot
? mineraaliresurssit
? fossiilit
? eri geotieteistä tietoa antavat maanmuodostumat ja maisemat
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Globaali verkosto
Kansallisten geoparkkien globaali verkosto tarjoaa foorumin yhteistyölle ja geologisen perinnön
asiantuntijoiden ja ammatinharjoittajien vaihdolle. Unescon sateenvarjon alaisuudessa ja globaalin
verkoston partneriyhteistyön kautta merkittävät paikalliset ja kansalliset geoparkit tulevat maail-
malaajuiseen tietoisuuteen. Samalla ne hyötyvät muiden geoparkkien kanssa tapahtuvasta tiedon,
ammattiosaamisen, asiantuntemuksen ja kokemuksen vaihdosta.
Raportointi ja jaksoittainen arviointi
Jokaisen geoparkin asema arvioidaan Euroopan geoparkkien osalta neljän vuoden välein. Arviointi
perustuu geoparkin hallinnosta vastaavan tahon valmistelemaan geoparkin edistymistä koskevaan
raporttiin, joka tehdään yhteistyössä alkuperäisen hakemukseen tehneiden tahojen kanssa. Se
toimitetaan Euroopan Geopark -verkostolle kansallisen Unesco-toimikunnan kautta.
Jos raportin perusteella riippumaton Unescon asiantuntijaryhmä katsoo, että geoparkin asema
ja johtaminen ovat riittäviä, geopark voi jatkaa Maailmanlaajuisen Geopark -verkoston jäsenenä.
Jos geopark ei enää täytä verkoston asettamia kunkin ajan kriteereitä, geoparkin vastaavaa hallin-
toa suositellaan tekemään asiankuuluvia toimia hyväksyttyjen standardien ylläpitämiseksi. Jos
geopark ei vuoden sisällä täytä näitä ehtoja, se poistetaan jäsenlistalta ja Maailmanlaajuisen Geo-
park -verkoston jäsenyydestä.
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3 EUROOPPALAISIA GEOPARKKEJA
3.1 Lesvos Petrified Forest Geopark
Lesboksen (Lesvos) saari sijaitsee Aigeanmeren kaakkoisosassa ja on Kreikan kolmanneksi suurin
saari. Sen pinta-ala on 1,630 km². Saaren läntisessä osassa on Petrified Forest of Lesvos Geopark
(Lesvos Petrified European and Global Geopark). Se on Kreikan ensimmäinen geopark, jonka geo-
loginen erityislaatuisuus perustuu 15 000 hehtaariin laajuiseen kivettyneeseen metsäalueeseen.
Kivettyneen metsän syntyminen liittyy itäisen Aigean alueen intensiiviseen vulkaaniseen aktiivi-
suuteen myöhäisen oligoseenikauden ja keskeisen mioseenikauden aikana.
Kun fossiloituminen tapahtui täydellisesti, puiden runkojen morfologiset erityispiirteet ja puun
sisäinen rakenne ovat säilyneet erinomaisesti. Kivettyneiden puidenrunkojen suuri määrä ja hyvin
säilyneet juuret vulkaanisessa maaperässä tekevät Lesboksen kivettyneestä metsästä täydellisen
autoktonisen ekosysteemin.
Kivettyneen metsän suojelemiseksi ja sen oikean hoitamisen varmistamiseksi valtio julisti vuon-
na 1985 alueen luonnonsuojelumuistomerkiksi. Vuonna 1994 aloitti toimintansa Lesboksen Luon-
nontieteellinen museo. Sen tehtävänä oli suorittaa alueella tieteellistä tutkimustyötä ja huolehtia
kivettyneen metsän hallinnoinnista, suojelusta ja rationaalisesta hyödyntämisestä. Vuonna 1998
perustettiin Petrified Forest Park, josta tuli alueen ensimmäinen organisoidun matkailun kohde.
Vierailijoita varten on viisi erillistä puistoa: Petrified Forest, Sigri, Plaka, Nisiopi ja Skamouda.
Petrified Forest of Lesvos on Euroopan Geopark -verkoston perustajäseniä. Norjassa pidetyssä
verkoston kokouksessa vuonna 2011 se julistettiin Euroopan parhaaksi geoparkiksi erinomaisena
esimerkkinä kehittää geoparkkia verkoston tavoitteiden mukaisesti. Suunnitteilla on koko Lesbok-
sen saaren kattavan geoparkin perustaminen nimellä Lesvos Geopark (Zouros 2010; Petrified Fo-
rest of Lesvos Geopark 2007).
Geoparkin hallinnosta ja johtamisesta vastaa Sigrin kylässä sijaitseva Lesboksen Luonnon-
tieteellinen museo (The Natural History Museum of the Lesvos Petrified Forest). Museota johtaa
seitsemän henkilön hallintoneuvosto ja johtaja. Neuvoston jäsenistä kolme on Aigeian yliopistosta
edustaen geologian, ympäristötieteiden ja maantieteen laitoksia. Muut jäsenet tulevat Sigrin pai-
kallishallinnosta, metsä- ja ympäristöhallinnosta, Kreikan kulttuuriministeriöstä (Bysantin osaston
johtaja) ja yksi jäsen on geologi. Geoparkin johtaja on apulaisprofessori Nickolas Zouros Aigeian
yliopiston maantieteen laitokselta.
Geoparkin museoalue on laajuudeltaan 1 597 m2 ja siihen kuuluu väliaikaisia näyttelytiloja, au-
diovisuaalinen tila, kirjasto, laboratorio, baari ja myymälä. Pysyvänä näyttelynä ”The Petrified Fo-
rest Hall" esittelee maapallon kasvikunnan evoluution ensimmäisistä yksinkertaisista organismeis-
ta kehittyneeseen kasvikuntaan ja kivettyneen metsän syntymiseen. Kivettyneen metsän kasvisto
esitellään fossiilijäännösten avulla. "The Evolution of the Aegean Hall" -näyttely esittelee puoles-
taan eri geologisia ilmiöitä ja prosesseja liittyen kivettyneen metsän syntymiseen ja Aigeian syvän-
teen yleiseen geologiseen historiaan viimeisen 20 miljoonan vuoden aikana (Museum of Natural
History of the Petrified Forest of Lesvos).
Geoparkin tärkeimmät toimintamuodot ovat tieteellinen tutkimus, geopaikkojen inventoiminen
ja niiden suojelu, tulkitseminen ja esille tuominen sekä fossiilien konservointi. Lisäksi toiminta on
kohdistunut vierailupuistojen perustamiseen, kävelyreittiverkoston luomiseen, ohjelmaan geopai-
koilla, tieteellisten- ja kulttuuritapahtumien organisoimiseen ja geomonumenteista tiedottami-
seen. Geopaikkojen inventoinnin suorittivat Lesboksen Luonnontieteellinen museo ja Aigeian yli-
opiston maantieteen laitos. Tuloksena oli geoparkin geokohteiden kartta. Geoparkin toiminta-
suunnitelman mukaisesti on inventoitu myös muita luonto- ja kulttuurikohteita. Näitä ovat kasvi-
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ja eläinkunta (erityiseti linnut), kosteikot, arkeologiset monumentit, varhaiset kristityn kauden
kirkot, Bysantin ajan luostarit, venetsialaiset linnoitukset, pittoreskit kylät, maalaisarkkitehtuuri ja
vaikuttavat maisemat sekä kivirakennelmat.
Kartta 2. Petrified Forest of Lesvos Geopark
Lähde: Petrified Forest of Lesvos Geopark: maps
Geoparkilla on ollut tärkeä vaikutus paikallisen talouden kehitykseen. Geoparkin ja läntisen Les-
boksen matkailijamäärän lisäämiseksi on järjestetty useita tieteellisiä- ja kulttuuritapahtumia sekä
museossa että ulkotiloissa. Näihin on sisältynyt luonnonhistoriallisia näyttelyjä, luentoja, kirjaesit-
telyjä, kuvanveistonäyttelyjä, maalaus- ja valokuvaustapahtumia, musiikkikonsertteja, teatteriesi-
tyksiä ja useita muita kulttuuritapahtumia. Museo on järjestänyt myös teematapahtumia juhlista-
maan erityisiä päiviä, kuten esim. kansainvälistä museopäivää, kansainvälistä muistomerkkien ja
-paikkojen päivää, maanpäivää ja maailman ympäristöpäivää.
Enemmistö läntisen Lesboksen uusista yrityksistä on linkittynyt geoparkin toimintoihin. Geo-
park on luonut yhteydet paikallisiin matkailuyrityksiin, ravintoloihin ja pieniin museoihin tarjotak-
seen riittävän infrastruktuurin lisääntyvän matkailijajoukon tarpeisiin. Samalla se on luonut työti-
laisuuksia matkailuyrityksille, pienille hotelleille, vierastaloille, ravintoloille, muille yrityksille ja
paikallisille käsityöläisille. Nuoret ovat saaneet kausitöitä museosta. Geopark tekee yhteistyötä
myös Naisten Agroturismin Osuuskunnan kanssa ja paikallisten ruuan tuottajien kanssa. Näin mat-
kailijat saavat maistaa ja ostaa paikallisia ruokatuotteita (esim. pastaa, oliiviöljyä, viiniä, ouzoa,
perinteisiä makeisia ja marmeladeja). Naisten osuuskunnat huolehtivat konferenssien ja kokous-
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ten ruokailusta ja valmistavat ruuat paikallisten reseptien mukaan. Vuosittaisesta agroturis-
mi-festivaalista naiset ovat löytäneet oivan tavan markkinoida tuotteitaan.
Koulutustoiminta on Petrified Forest of Lesvos Geoparkin toiminnoissa tärkeässä roolissa.  Ym-
päristökasvatusohjelmia on organisoitu perus- ja lukioasteille. Niihin on sisältynyt geopaikkojen
tunnistamista, fossiilien kaivamista ja säilyttämistä, luonnon havainnointia ja lintujen bongaamista.
Kun kouluvierailut tapahtuvat keväällä ja syksyllä, pääturistikauden ulkopuolella, ne vaikuttavat
myönteisesti paikallistalouteen. Koululaisryhmiä tulee myös muualta Kreikasta ja ulkomailta. Geo-
park tukee myös yliopistojen kenttäkursseja, jotka on tarkoitettu geomorfologian, geologian, pale-
ontologian, maantieteen, ympäristötieteiden, museologian, konservoinnin ja vulkanologian opis-
kelijoille. Yliopisto-opiskelijoita tulee kotimaan lisäksi muualta Euroopasta ja Yhdysvalloista (Zou-
ros 2010; Lesvos Petrified European and Global Geopark).
3.2 Copper Coast Geopark
Copper Coast Geopark sijiatsee Irlannin kaakkoisrannikolla Waterfordin kreivikunnassa Tramoren
ja Dungarvanin välissä. Siihen sisältyy 25 kilometrin rantakaistaleella kuusi paikallista kylää: Fenor,
Dunhill, Annestown, Boatstrand, Bunmahon ja Stradbally (Copper Coast Geopark).
Yhteistyössä Irlannin Geologian tutkimuskeskuksen kanssa nämä kylät ovat olleet mukana geo-
parkin toiminnassa sen perustamisideasta lähtien. Aluksi tavoitteena oli etsiä keinoja  geoturismin
kehittämiseksi maaseudulla. Geoparkin perustamisvaiheessa 2000-luvun alussa laadittiin aina vuo-
teen 2011 ulottunut kehittämissuunnitelma ja perustettiin hallintoa varten Copper Coast Geopark
Ltd, joka on rekisteröitynyt hyväntekeväisyysjärjestö. Kehittämissuunnitelman keskiössä oli geo-
matkailu, mihin alue tarjosi hyvät mahdollisuudet. European Geopark -verkoston jäsen Copper
Coast Geoparkista tuli vuonna 2001.
Copper Coast Geopark on geologinen ulkoilmamuseo. Sen geologinen perintö kertoo ympäris-
tön muutoksista viimeisen 460 miljoonan vuoden aikana. Sedimentti- ja vulkaaniset kalliot osoitta-
vat Atlantin valtamerta edeltäneen Iapetusmeren kauden loppumista ja sitä seurannutta vulka-
nismia. Irlannin syntymiseen vaikuttanut kahden mantereen yhteentörmäys ja jääkauden jäljet
ovat nähtävissä kalliomaaperässä ja geoparkissa vierailijoille eri kohteissa.
Lyhyt johdanto alueen geologiseen perintöön avautuu Bunmahonin Geologisessa Puistossa. Sen
perusti vuonna 1999 paikallinen perinneyhdistys tavoitteenaan lisätä tietoisuutta alueen geologi-
asta. Tämä tapahtui ennen geoparkin perustamista. Puisto esittelee suuren kokoelman Copper
Coastille tyypillisiä kiviä: lietekivi, basaltti, ryoliitti, vanha punainen hiekkakivi ja kvartsi. Geologi-
nen puisto kunnostettiin vuonna 2006. Puistossa on kuvatauluja, jotka esittävät maan historian
päävaiheita ja elämän evoluutiota läpi geologisen ajan. Rannikolla on myös rikas kulttuuriperintö,
jota esittävät neoliittiset dolmeenit, rautakauden aikaiset linnoitukset, esikristilliseltä ajalta olevat
kaiverretut kivet, raunioituneet keskiajan kirkot ja Dunhillin kylän omistama linna.
Bunmahonin kalliosta louhittiin 1700-luvulla lyijyä, hopeaa ja kuparia. Päävaihe kaivostoimin-
nassa ajoittuu 1800-luvulle, jolloin itäisen Bunmahonin kaivostoiminta oli Irlannin kaivosyhtiön
käsissä. Geoparkin nimi juontuu tästä kaivostoiminnasta. Copper Coastin ”ikoni” on kaivoskomp-
leksi kallioiden korkeimmassa kohdassa. Täällä olevat esittelytaulut selittävät, kuinka kaivosystee-
mi toimi.
Copper Coast Geoparkkiin kuuluvat kylät ovat profiloituneet eri tavoin (Copper Coast Geopark:
local communities).
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Kartta 3. Copper Coast Geopark
Lähde: Copper Coast Geopark
Annestown kuuluu yhteisökehittämistä toteuttavaan DFBA-ryhmään yhdessä Dunhillin, Fenorin ja
Boatsrandin kanssa. Ryhmä on toteuttanut kylien talouden, kulttuurin, ympäristön ja sosiaalisten
olojen kehittämiseen liittyviä projekteja.
Boatstrandissa on Copper Coastin ainoa satama. Seudun kalastajat ovat perustaneet pelastus-
keskuksen. Pelastustoiminnan lisäksi se kouluttaa sataman ja rantojen käyttäjiä onnettomuuksien
välttämiseksi.
Bunmahon on ollut alueen kaivostoiminnan keskus ja nykyisen Geologisen Puiston sijainti-
paikka.
Dunhill on Coppercoastin sisämaasa oleva kylä, jossa on keskiaikainen linnoitus ja kirkko. Siellä
toimii businesspuisto ja koulutuskeskus.
Fenor on Coppercoastin itäisin kylä. Vuonna 1999 kyläläiset hankkivat Fenor Bogin suolaueen,
joka on kasvistoltaan ja eliökunnaltaan rikas. Siellä on monia harvinaisia suokasveja ja sudenkoren-
toja.
Stradbally on alueen läntisin kylä. Sen erikoisuus on geologinen aurinkokello.
Coppear Coast Geopark tarjoaa vierailijalle niin luonto- kuin kulttuuripalvelujakin. Geoparkissa
voi kävellä metsissä, rannalla tai maalaismaisemissa ja tutkia alueen geologiaa, arkeologiaa, kai-
vosperinnettä ja rikasta kasvi- ja eläinkuntaa. Polkupyöriä voi vuokrata. Niille, joilla ei ole aikaa, on
tarjolla autoilu- ja ratsastusmahdollisuuksia. Vierailija voi käydä puutarhoissa ja maalaistalossa,
jossa voidaan tutustua maatalon eläimiin ja elämään. Omatoimisen retkeilyn ja opastettujen retki-
en lisäksi geoparkissa voi harrastaa vesiaktiviteettejä. Alueella on kahdeksan uimarantaa, jotka
ovat sopivia myös surffaamiseen. Rannikon lahtia ja saaria voi tarkastella myös kajakista käsin.
Rannikko tarjoaa tilaisuuksia kalastamiseen ja geoparkissa on mahdollisuus osallistua kalastuskurs-
seille.
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Interreg-ohjelman kautta geopark on rahoittanut koulutusprojekteja, jotka ovat tuottaneet
koulutuspalveluja ja uusia tuotteita lisäämään tietoa geoparkin geologisesta perinnöstä. Näihin on
sisältynyt koululaisvierailuja, lukiolle suunnattuja kenttäretkiä, opaskoulutusta ja geologian kursse-
ja. Geoparkin informaatiokeskus Bunmahonissa tarjoaa tietoja koulutuksen lisäksi muista toimin-
nosta. Näitä ovat olleet esim. esittelyt, työpajat, kukkaistutukset, pajutyöt, korien valmistus, meri-
leväseminaari, meriruokabanketti slow-foodin hengessä jne.
Tulevaisuutta varten geopark on hankkinut haltuunsa käyttämättömän kirkkorakennuksen. Tar-
koitus on muuttaa se uudeksi geopark-keskukseksi, joka palvelee vierailijoita ja tarjoaa ravintola-
palveluja, koulutusfasiliteetteja, sukututkimuspalveluja ja muita palveluja paikallisyhteisöille. Ta-
voitteena on näiden palvelujen kautta turvata geoparkin pitkäntähtäimen kestävä rahoitus ja luo-
da pysyviä työtilaisuuksia (Morris 2008;Copper Coast Geopark).
3.3 Rokua Geopark
Rokua Geopark on Suomen ensimmäinen ja maailman pohjoisin geopark Euroopan Geopark
-verkostossa (Rokua Geopark). Geopark koostuu kolmesta laajemmasta aluekokonaisuudesta: Ou-
lujokilaaksosta, Oulujärvestä sekä Rokuan harju-dyynialueesta. Alue sijaitsee matkailutie Tervan-
tien varrella. Geoparkin geologinen arvo perustuu jääkaudella ja sitä seuranneena aikana syntynei-
siin maastomuotoihin ja Euroopan vanhimpiin kuuluvaan kallioperään. Ne on arvioitu geoparkver-
koston kriteerein Suomessa ja Euroopassa ainutlaatuisiksi. Rokua Geopark kertoo jääkauden perin-
tönä Rokuan, Oulujärven ja Oulujokilaakson syntytarinan. Jääkauden tarinaan yhdistyy sulavaa
jäätä ja vetäytyvää merenrantaa seuraava ihmisen historia. Siten geopark yhdistää yhdeksi koko-
naisuudeksi alueen geologisen, luonnonhistoriallisen ja kulttuurisen historian viime jääkaudesta
nykypäivään asti. Heritage of Ice on Rokua Geoparkin ydinteema.
Geopark
Geokohteet
Kulttuuri- ja luontokohteet
Majoitus- ja ruokailukohteet
10 km
Kartta 4. Rokua Geopark
Lähde: Rokua Geopark: alueen kartta
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Rokuan luonnontilaisia jäkäläkankaita ja erikoisia geologisia piirteitä suojelemaan perustettiin
vuonna 1956 Rokuan kansallispuisto. Alueeseen sisältyy myös valtion omistamia alueita Rokuan
Natura 2000 -alueella. Natura-alueeseen sisältyvät Rokuan kansallispuisto, Rokuan järvien ranto-
jensuojeluohjelmakohde ja Rokuanvaaran harjujensuojeluohjelmakohde. Kansallispuistossa on
seudulle harvinaisia luonnontilaisia vanhoja mäntymetsiä. Rokuan kansallispuisto on maamme
tärkein karukkokankaiden suojelualue.
Kuva 1. Rokualla sijaitseva Syvyyden kaivo on Suomen syvin suppa
Kuva: Pasi Saukkonen, Spatia
Matkailukohteena Rokua on ollut jo 1930-luvulta lähtien. Se on ollut varsinkin Oulun seudun
asukkaiden virkistäytymiskohde. Vuonna 1972 perustettiin Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiö
Rokualle rakennettavaa kuntoutuskeskusta varten. Kymmenen vuotta myöhemmin avattiin Roku-
an Kuntoutuskeskus (nykyinen Rokua Health & Spa).
Rokua Geoparkin suunnittelu käynnistyi vuonna 2005, jolloin tehtiin alueesta kertova pysyvä
näyttely ja kirja, laadittiin ympäristökasvatuksen oppimateriaaleja, uudistettiin retkeilyreittejä
luontotauluineen ja järjestettiin luontomatkailijoiden symposium. Varsinainen idea geoparkista
saatiin Metsähallitukselta. Samana vuonna hankkeen suunnittelua ja kehittämistä varten perustet-
tiin neuvottelukunta. Tässä vaiheessa Utajärven, Vaalan ja Muhoksen kuntien strateginen yhteis-
työ oli jo muutenkin tiivistynyt. Kuntien yhtenäinen tuki geopark-idean konkretisoimiselle takasi
hankkeelle alueellisen sitoutumisen ja tahtotilan.
Hankkeen edustajat osallistuivat suunnittelun käynnistymisestä lähtien Euroopan Geopark
-verkoston konferensseihin esitellen Rokua Geoparkin perustamisideaa. Vuonna 2009 Muhoksen,
Utajärven ja Vaalan kunnat, Metsähallitus ja Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiö jättivät Rokua
Geoparkin jäsenyyshakemuksen Euroopan Geopark -verkostolle. Jäsenyydestä päätettiin Kreikassa
Lesboksen saarella pidetyssä verkoston konferenssissa vuonna 2010. Rokuan jäsenhakemus meni
läpi ensimmäisellä hakemuskerralla. Sitä edelsi vuonna 2009 Euroopan Geopark -verkoston kah-
den edustajan arviointikäynti Rokualla.
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Kuvio 1. Rokua Geoparkin kehittämisen eteneminen
Lähde: Vesa Krökin esitys Geopark-seminaarissa Rokualla 7.6.2012
Jäsenyyden kautta alueen elinkeinoelämän, erityisesti matkailun, nähtiin saavan uudenlaisen
mahdollisuuden verkostoitumiseen ja toimimiseen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Jäsenyys
onkin lisännyt alueen kiinnostavuutta ja kasvattanut alueelle tulevien matkailijoiden määrää, vii-
pymää ja kansainvälisyyttä. Jäsenyys voi avata myös alueen kouluille mahdollisuuksia yhteistyöhön
muiden maiden geopark-alueiden koulujen kanssa.
Rokua Geoparkin hallinnosta vastaa Humanpolis Oy yhdessä geopark-kuntien Muhoksen, Uta-
järven ja Vaalan sekä Metsähallituksen ja Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiön kanssa. Hallin-
nolla on GTK:n asiantuntijatuki. GTK:n edustaja ja Geoparkin toiminnanjohtaja edustavat Rokua
Geoparkkia Euroopan Geopark -verkoston vuosittaisissa konferensseissa. Humanpolis Oy on voit-
toa tavoittelematon kehittämisyhtiö, jonka omistaa Rokuan Terveys ja Kuntouttamissäätiö. Sen
tarkoituksena on toimia toimialansa puitteissa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun elinkeino-
toiminnan edistäjänä ja kehittäjänä sekä edistää alueen kuntien (Muhos, Utajärvi ja Vaala), mui-
den julkisyhteisöjen ja elinkeinoelämän keskinäistä yhteistoimintaa. Humanpolis  Oy:n toimialoina
ovat mm. projektikonsultointi, matkailupalvelut sekä näihin palveluihin liittyvien oheistuotteiden
myynti, messu- ja kongressitoiminta, kulttuuri- ja viihdetoiminta sekä kaikkiin näihin toimialoihin
liittyvä konsultointi ja koulutus.
Säätiö omistaa kolme yhtiötä: Oulun Seudun Kuntoutussairaala Oy, Rokuan Kuntoutus Oy ja
Humanpolis Oy. Näiden muodostaman Rokua-konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli 17,2 miljoo-
naa euroa. Rokua-konsernin palveluksessa on yhteensä noin 210 työntekijää. Lisäksi ostopalvelut
työllistävät noin 40 henkilöä. Konsernin päätoimipaikka Rokua Health & Spa sijaitsee Utajärvellä.
Humanpoliksen organisoiminen ja tuotteistaminen toteutettiin EAKR-kehittämishankkena
1.1.2008–31.12.2010. Humanpolis-organisaation perustaminen oli suoraa jatkoa vuosina 2000–
Geopark
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2010 tehtyyn Humanpolis Rokua -kehittämisohjelmaan. Siihen kuului kaikkiaan seitsemän osahan-
ketta, joissa rahoittajina toimivat kuntapuolella Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kunnat, Metsähal-
litus ja Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiö. Muina rahoittajina olivat Pohjois-Pohjanmaan liit-
to, Oulun lääninhallitus, Euroopan Aluekehitysrahasto, Euroopan Sosiaalirahasto, Life Environment
ja Euregio Karelia.
Operatiivinen
henkilökunta
Teemaryhmät
Tutkimus ja opetus Markkinointi jaopastus
Reitistöt ja
ympäristö
Ohjausryhmä
Neuvottelukunta
RGP-
HALLINTOMALLI
•Muhoksen kunta
•Utajärven kunta
•Vaalan kunta
•Rokuan Terveys- ja
kuntouttamissäätiö
•Geologian tutkimuskeskus
•Metsähallitus,
luontopalvelut
•Oulun yliopisto Maantiede
•Oulun yliopisto Geotieteet
•Oulun kaupunki
•Oulun Ev. lut. seurakunnat
•OAMK- luonnonvara-ala
•Pohjois-Pohjanmaan liitto
•Rokuan Seura ry
•Kainuun ELY
•Pohjois-Pohjanmaan ELY
•Pohjois-Suomen AVI
•Muhoksen kunta
•Utajärven kunta
•Vaalan kunta
•Rokuan Terveys-
ja
Kuntouttamissää
tiö
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•asiantuntijajäse
niä
Kuvio 2. Rokua Geoparkin hallintomalli
Lähde: Vesa Krökin esitys Geopark-seminaarissa Rokualla 7.6.2012
Rokua Geoparkin toiminnassa keskeistä on verkostoituminen julkisen ja yksityisen sektorin kesken
ja paikallisten tahojen vahva mukanaolo sen kehittämisessä. Nämä ilmenevät Rokua Geoparkin
neuvottelukunnan kokoonpanossa ja rahoituksessa. Geoparkin suunnitteluvaiheen rahoituksesta
ovat vastanneet EU:n hankerahoituksen lisäksi Utajärven, Vaalan ja Muhoksen kunnat, Rokuan
Terveys- ja Kuntouttamissäätiö ja Metsähallitus. Mainitut kunnat, säätiö ja Metsähallitus ovat
taanneet vuoteen 2014 noin 13 000 euron vuotuisen perusrahoituksen. Toiminnan kehittämisessä
keskeisessä asemassa on edelleen EU:n hankerahoitus. Rokua Geoparkissa työskentelee keskimää-
rin viisi työntekijää. Vakituisia henkilöitä on kaksi. Muut ovat projekti- ja harjoittelijahenkilöstöä
Lisäksi geoparkille tekee töitä Metsähallituksen edustaja – ei kuitenkaan kokoaikaisesti. Ostopalve-
luina hankitaan mm. mainos- ja viestintäpalvelut (Vesa Krökin haastattelu 7.6.2012).
Matkailu
Geopark tarjoaa hyvät mahdollisuudet tutustua alueen ainutlaatuiseen luontoon, paikallisiin tuot-
teisiin, elämyksiin ja tarinoihin. Se pyrkii edistämään kestävää kehitystä, matkailua ja luonnontie-
teiden opetusta. Geoparkin tehtävänä on myös välittää geopark-tietoa muualle Suomeen, naapu-
rimaihin (Ruotsi ja Viro) ja muihin Baltian maihin.
Rokua Geoparkin matkailijakävijämäärästä ei ole vielä tehty tarkkaa tutkimusta. Toiminnanjoh-
tajan arvion mukaan vuosittainen kävijämäärä on noin 20 000 henkilöä. Geoparkin alueen hotelle-
ja ovat mm. Rokua Health & Spa ja Rokuanhovi Rokualla sekä Suopursu Muhoksella. Muuta majoi-
tusta löytyy mökeistä sekä leirintä- ja telttailualueilta.
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Matkailijoita palvelee matka- ja opastuskeskus Suppa, joka sijaitsee Rokuan harjualueella geo-
parkin ytimessä. Supassa on esillä Rokuan alueesta kertova pysyvä Rokua Geopark Jääkausinäytte-
ly: Rokua – saari jonka meri hylkäsi. Näyttely kertoo Rokuan tarinan viimeisen jääkauden vetäyty-
misen jälkeen. Koululaisryhmille näyttelyssä on valmiita tehtäviä ja vastauksia Rokuan luontoon,
historialliseen kehityksen ja jääkauteen tutustumiseen. Pysyvän näyttelyn lisäksi esillä on kiertäviä
näyttelyitä sekä geopark-alueen infoa. Opastuskeskus Supan kautta voi varata Rokua Geopark
-alueen opintoretket ja leirikoulut.
GTK on julkaisut Rokua Geopark  – Jääkauden perintö -retkeilyoppaan  (Tervo 2012), joka on
ensimmäinen yleisölle suunnattu yhteenveto Rokua Geoparkin geologisista luontoarvoista. Op-
paan sisältö perustuu laajoihin maastokartoituksiin. Sen kartoissa ja niistä tehdyissä tulkinnoissa
on hyödynnetty ensimmäistä kertaa laserkeilaustekniikalla tuotettua huipputarkkaa korkeusmallia.
Malli paljastaa alueen pinnanmuodoista runsaasti yksityiskohtia ja mahdollistaa niiden visualisoin-
nin uudella tavalla. Karttojen avulla luonnossa liikkuva huomaa, että vähäisetkin maastomuodot
voivat kertoa merkittäviä asioita alueen kehitysvaiheista. Retkeilijöiden ohella matkailuyrittäjät ja
ympäristökasvatus voivat hyödyntää opasta, joka pyrkii osaltaan edistämään aluetta sekä matkai-
lun että luonto- ja ympäristökasvatuksen esimerkkialueena.
Geoparkin alueella sijaitsee kattava ulkoilureittien verkosto, jolla on mahdollista liikkua kävel-
len, pyöräillen, hiihtäen, meloen ja moottorikelkkaillen. Reittien varrella sijaitsee lukuisia opaste-
tauluja, joiden aihealueet kattavat geologian, elollisen luonnon, historian ja kulttuurin. Alueen läpi
Oulusta Rokualle kulkee Oulujokilaakson tervareitistö, joka on mahdollista kesäaikaan kulkea pati-
koiden tai maastopyöräillen. Samoin geoparkin aluetta mainostetaan ”Suomen aarreaittana” mar-
jastajille ja sienestäjille.
Paikallinen kulttuuriperintö esittäytyy Rokua Geoparkissa useissa matkailijoille tarkoitetuissa
kulttuurikohteissa. Näitä ovat Tervantie, Keisarintie, nykyisin Museoviraston suojeluksessa oleva
Lamminahon 1700-luvun lopun pihapiiri rakennuksineen, Muhoksen, Utajärven ja Säräisniemen
kirkot ja kotiseutumuseot, Oulujoen voimalaitokset, Taidegalleria Terttu Juvakainen ja Kassu Halo-
sen taidetalo. Kävijöitä houkuttelevat Rokua Geoparkkiin opastettujen retkien lisäksi lukuisat siellä
järjestettävät tapahtumat.
Kuva 2. Vaalan Säräisniemen kirkko ja kivijalka, jossa näkyy jääkauden aikaisia uurteita
Kuva: Timo Lautanen, Spatia
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Käynnissä olevan kehittämishankkeen Pohjois-Pohjanmaan/ Rokua Geopark -alueen kiertomat-
kailutuotteiden ja varaustoiminnan kehittäminen (1.11.2010–31.10.2013) tavoitteena on valmistaa
Pohjois-Pohjanmaan ja varsinkin Rokua Geoparkin alueelle uudenlaisia, laadukkaita kiertomatkai-
lutuotteita, jotka täyttävät kansainväliset laatuvaatimukset sekä vastaavat kansainväliseen kysyn-
tään. Hankkeessa kartoitetaan potentiaaliset matkailuyritykset, joiden tuotteet ovat korkealaatui-
sia ja mielenkiintoisia sekä soveltuvat kansainvälisten matkanjärjestäjien tuotemanuaaliin. Hank-
keen toteuttajana on Humanpolis Oy ja osatoteuttajana Utajärven kunta.
Koulutus
Kuten muissakin geoparkeissa, niin myös Rokua Geoparkissa ympäristökasvatuksella on tärkeä
rooli. Siihen tarjoutuu hyvät puitteet sekä kansallispuistossa että Oulujärven retkeilyalueella. Mo-
lempia alueita on kehitetty Metsähallituksen ja kuntien yhteishankkeilla. Rokualla on kunnostettu
kuluneita polkuja, uusittu luontopolkujen ja latujen viitoitus sekä tuotettu kolme teemallista luon-
topolkua kulttuurista, luonnosta ja geologiasta. Geopark järjestää myös opaskoulutusta. Opasto-
distuksen saadakseen osallistujan on suoritettava erilliset osiot: jääkauden perintökurssi, asiakas-
palvelu ja turvallisuuskurssi. Rokua Geopark on leirikoulujen lisäksi laajentanut muutakin yhteis-
työtä alueen koululaitoksen kanssa. Muhoksen, Vaalan ja Utajärven lukiot ovat ns. ”geolukioita”,
joissa voi suorittaa geologian opintoja. Koulujen kanssa tapahtuvaa yhteistyötä on tarkoitus jat-
kossa edelleen lisätä. Oulun ammattikorkeakoulun liiketalouden opetuksessa Rokua Geoparkkia on
käytetty casekohteena.
Yritystoiminta
Rokua Geoparkin alueelle haluttaisiin lisää yrityksiä nykyisen noin 10 yhteistyöyrityksen lisäksi.
Tähän pyritään uusien kehittämishankkeiden kautta. Matkailijoille parhaan mahdollisen kokemuk-
sen varmistamiseksi geopark on laatinut alueen yrityksille laatukriteerit, jotka oikeuttavat käyttä-
mään Rokua Geopark -logoa markkinoinnissa. Rokua Geopark -logon käyttöoikeus on tähän men-
nessä myönnetty seitsemälle alueen yritykselle. Geopark on järjestänyt myös tapaamisia paikallis-
ten yritysten kanssa.
Humanpolis Oy:n Rokua Geopolis toteuttaa yritysverkostohankketta (1.7.2011–31.03.2014),
jonka tehtävänä on selvittää Rokua Geoparkin, Tervan Tie -matkailutien ja kasvavan vapaa-ajan
asutuksen luomat yritystoiminnan mahdollisuudet Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien alueel-
la. Tavoitteena on innostaa nykyisiä yrityksiä kehittämään palvelujaan ja saada uusia yrittäjiä niille
aloille, joilla palveluja ei vielä ole riittävästi tarjolla. Tavoitteena on 20 uuden yrityksen syntymi-
nen.
Kehityssuunnitelma
Geoparkin toimintaa viedään eteenpäin Rokua Geopark, uusi kansallinen ja kansainvälinen toimin-
tamalli -EAKR-projektilla (1.10.2010–30.9.2013), jonka tavoitteena on kehittää geoparkin toimin-
taa kaikkia sen kohderyhmiä ja taustatahoja mahdollisimman hyvin palvelevaksi. Projektin taustal-
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la ovat Utajärven, Muhoksen ja Vaalan kunnat, Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiö, GTK ja
Metsähallitus. Kohderyhmiä ovat geopark-alueen yritykset, asukkaat, oppilaitokset ja yhteisöt.
Projektin toimenpiteinä:
? suunnitellaan, vahvistetaan ja tehdään tunnetuksi geopark-brändiä
? tiedotetaan geoparkin toiminnasta ja tavoitteista
? selvitetään toiminnan aluetaloudelliset vaikutukset
? toteutetaan matkailun aluetaloustutkimus
? pyritään vahvistamaan mukana olevien toimijoiden ja kohderyhmien kykyä toimia yhteis-
työssä, millä vahvistetaan alueellista innovaatiojärjestelmää ja luodaan vahva pohja geo-
parkin toiminnalle
? suunnitellaan messuesiintymisten osasto, kiertävä geopark-näyttely ja geopark-tapahtumia
ja laaditaan niiden toteuttamisen vuosikalenteri
? laaditaan markkinointiverkosto, viestintäsuunnitelma ja geopark-tuotteisto
? täydennetään geoparkin kotisivut ja suunnitellaan sen yleisesitteistö
? esitellään geopark-aluetta ja toimintaa valtakunnallisilla messuilla
? osallistutaan Euroopan Geopark -verkoston tapaamisiin
? täydennetään olemassa olevaa opetusmateriaalia koulujen opetussuunnitelmia vastaavaksi
Projektin tuloksena on pyrkimys synnyttää Suomen ensimmäisen geopark-kohteen toimintamalli,
joka toiminnallaan edesauttaa merkittävästi alueen yritysten, ihmisten ja luonnon hyvinvointia. Se
pyrkii luomaan uudenlaisen toimintamallin tutkimuksen, elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon
välille. Aikaansaatu toiminta ja kansainvälinen matkailubrändi hyödyntävät koko Poh-
jois-Pohjanmaan elinkeinoelämää ja etenkin matkailua ja vahvistavat omalta osaltaan Oulun len-
toaseman suunniteltua kansainvälistymistä. Geopark-toimijoiden (Oulujoki–Rokua–Oulujärvi) ja
Oulun, Syötteen, Kalajoen, Ruka-Kuusamon ja Kajaanin markkinointiverkostojen yhteistyöllä saa-
daan Pohjois-Pohjanmaan alueelle vahva markkinointiosaamisen verkosto. Hankkeen toteuttaja
on Humanpolis Oy ja osatoteuttaja Metsähallitus.
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4 POHJOIS-KARJALA GEOPARK
4.1 Geologiset ja muut perustamisedellytykset
GTK:n mukaan (Nenonen & Remes 2012) Pohjois-Karjalassa on useita merkittäviä geologisia eri-
tyispiirteitä. Maakunnasta löytyvät Euroopan ja maailman vanhimpiin kuuluvat arkeeisen kalliope-
räalueen kivilajit. Alueella on nähtävissä vanhan yli 2,5 miljardia ja nuoremman proterotsooisen
kallioperäalueen raja. Kallioperään liittyvät myös alueen mosaiikkinen maisema järvineen ja vaa-
roineen.
Jääkaudet ovat muokanneet kallioperää peittävän maaperän muodostumineen. Alueella on
suuri valikoima jääkauden eri vaiheissa syntyneitä muodostumia pohjamoreenista koostuvista
drumliineista ja kummuista reunamuodostumiin ja harjuselänteisiin.
Suoluonto
Erityspiirteensä Pohjois-Karjalan geologisiin muodostumiin lisää suoluonto. Suomi jaetaan suoyh-
distymätyyppeihin, jotka voidaan jakaa karkeasti Pohjois-Suomen aapa- ja Etelä-Suomen keidas-
suoalueiksi. Niiden välinen vaihettumisvyöhyke kulkee rannikolta Oulun alapuolelta tehden kouk-
kauksen Keski-Suomessa Suomenselän vedenjakajaseudun kautta Pohjois-Karjalaan. Pohjois-
Karjalassa on siten edustavasti sekä keidas- että aapasuoalueita.  Itä-Suomessa ovat maamme
vanhimmat suot, joiden synty on alkanut lähes heti mannerjäätikön sulettua alueelta.
Soista ympäristöä Pohjois-Karjalassa on varsinkin Koitereen ympärillä. Ilomantsin ja Lieksan
kuntien alueella olevassa Patvinsuon kansallispuistossa, jossa on keidas- ja aapasuoalueita, pinta-
alasta on vähintään puolet erilaisia soita. Patvinsuon keskusosa on märkää rimpinevaa. Toinen
tärkeä suokohde on Koitajoen alue, jossa on myös laajoja luonnontilaisia keidas- ja aapasuoalueita
suotyyppeinään niukka- tai vähäravinteiset nevarämeet, nevat ja rimpinevat. Koitajoen alueella on
aapasoilla ja keidassoiden reunamilla reheviä suotyyppejä, joita ilmentävät mm. vaateliaat käm-
mekkälajit. Pohjois-Karjalassa on myös pienialaisia lettoja, jotka ovat rehevimpiä suotyyppejä ja
melko harvinaisia, muun muassa Puohtiinsuolla Ilomantsissa ja Savijärvensuolla Juuassa. (Nenonen
ja Remes 2012).
Järvimaisema
Jääkauden jäätikön vetäytymisen jälkeen maankohoamisen seurauksena järvet kuroutuivat omiksi
altaiksi. Nopeimman maankohoamisen alueella, luoteeseen laskevien järvien pinta nousi ja ne yh-
distyivät Suur-Saimaaksi. Järven lasku-uoma vaihtui useaan otteeseen maankuoren kallistuessa.
Suur-Saimaa oli laajimmillaan noin 5700 vuotta sitten, jolloin järvi alkoi laskea Vuoksen kautta Laa-
tokkaan. Vuoksen puhkeamisen jälkeen vedenpinta laski hitaasti ja uusia laskukynnyksiä nousi ve-
den pinnan yläpuolelle. Tästä seurasi muinaisen Suur-Saimaan jakautuminen pienemmiksi järvial-
taiksi. Suur-Saimaan muinaisrantoja on nähtävissä esimerkiksi Liperissä.
Saimaan pohjoispuolelle sijoittuvat Pielinen ja Höytiäinen kuroutuivat Yoldiamerestä noin
11 000 vuotta sitten. Pielisen kuroutumista edelsi lyhyt jääjärvivaihe. Vuonna 1859 Höytiäinen
laski lyhyessä ajassa noin yhdeksän metriä hallitsemattoman järvenlaskun seurauksena ja laajat
hienoainesalueet paljastuivat tuulen käsiteltäväksi (Nenonen & Remes 2012; ks. myös Pihlatie ym.
1997).
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Geoperintö
Mahdollisen geoparkin näkökulmasta Pohjois-Karjalan vahvuuksina geologi Jari Nenonen (Neno-
nen 2012) näkee seuraavat geologiset erityispiirteet:
? arkeinen/ proterotsooinen kallioperä
? maaperä; Salpausselät ja siihen liittyvät muodostumat, pitkittäisharjut, päätemoreenit
? järvimaisema; kehitys, maankohoaminen, järvien kuroutuminen, Pielinen, Koitere, Orivesi-
Pyhäselkä, Höytiäinen jne.
? Koli
? Outokumpu
? Petkeljärvi
? Patvinsuo
? Kolvanan uuro
? maisema, kansallismaisema
Näiden lisäksi maakunnan saavutettavuutta ja itäistä sijaintia voidaan pitää etuina geoparkin
suunnittelussa. GTK:n ”Selvityksessä Pohjois-Karjalan alueen geologisista perusteista Geopark-
alueeksi” (Nenonen & Remes 2012) todetaan, että Pohjois-Karjalassa geomatkailuun soveltuvien
kohteiden määrässä vallitsee runsauden pula. Kohteita löytyy koko geologian alalta kallioperästä,
historiallisten kaivoskohteiden kautta monipuolisiin maaperä- ja suokohteisiin. Geologiassa piilee
vielä suuri lähes käyttämätön potentiaali alueen matkailuelinkeinolle.
Esiselvitykseen kuuluneen Pohjois-Karjala Geoparkin perustamisedellytyksiä pohtineen työpa-
jan (työpajan muistio 10.12.2012) johtopäätökset olivat samansuuntaisia GTK:n raportin kanssa.
Työpaja päätyi geoparkin geologisten ja muiden perusedellytysten lähtökohdista seuraaviin johto-
päätöksiin:
? Geoparkin perustamiselle on Pohjois-Karjalassa erinomaiset geologiseen perintöön, luon-
toon, maisemaan ja kulttuuriin liittyvät edellytykset.
? Maakunnassa toimivat koulutusorganisaatiot ja yritykset jo nykyisellä toiminnallaan voivat
tukea geoparkin toimintaa.
? Alueellisesti Pohjois-Karjala Geopark voisi sijoittua vyöhykkeelle Outokumpu (Polvijärvi) –
Juuka – Lieksa – Ilomantsi. Vyöhykkeen laajentaminen Itärajan ylitse toisi geoparkille huo-
mattavaa lisäarvoa Euroopan Geopark-verkostossa. Venäjällä ei ole vielä yhtään
geoparkkia.
? Kohdevyöhykkeellä on olemassa useita geopark-konseptiin sopivia kohteita, kuten Outo-
kummun kaivosmuseo, Juuan vuolukiviteollisuus, Koli, Ilomantsin suoluonto, ruukkiperinne
ja biosfäärialue. Joensuu voisi toimia alueen markkinoinnissa merkittävässä roolissa.
? Pohjois-Karjala Geopark voisi erikoistua joko kaivosperinteeseen tai soihin. Esitetyllä
vyöhykkeellä nämä yhdistyvät.
? Kansallismaiseman ja ainutlaatuisen geologisen perinnön vuoksi Kolin sisällyttäminen geo-
parkkiin olisi tärkeää.
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? Toiminnassa tulisi huomioida ihmisen jättämät jäljet maisemaan ja maakunnan rikas ta-
rinaperinne.
? Edellytyksenä geoparkin perustamiselle on kohdealueen ihmisen, kuntien ja maakunnan
vahva sitoutuminen hankkeen suunnitteluun heti alkuvaiheesta lähtien.
? Hankkeen vetovastuu voisi asteittain siirtyä kehittämisyhtiö Josek Oy:lle.
? Hankkeeseen tarvitaan kohdealueen kuntien, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton, ja ELY-
keskuksen tuki.
? GTK, Metsähallitus, Itä-Suomen yliopisto ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu voivat
toimia hankkeen suunnittelussa asiantuntijatoimijoina.
? Toiminnan suunniteluun on alusta asti saatava mukaan myös yrityksiä ja kulttuurilaitoksia,
kuten museot.
? Esiselvityksen jälkeen hankkeen eteneminen olisi turvattava tulevaan rakennerahasto-
kauteen saakka.
4.2 Geoparkin geokohteet
Kuten edellä todettiin, Pohjois-Karjala Geopark voisi alueellisesti rajautua vyöhykkeelle Outokum-
pu (Polvijärvi) – Juuka – Lieksa – Ilomantsi ja myöhemmin laajentua itärajan yli. Siten Joensuu mu-
kaan lukien Pohjois-Karjala Geoparkin alueella olisi kuusi kuntaa. Jatkosuunnittelussa geoparkin
alueellista sijaintia on syytä edelleen täsmentää.
GTK:n  (Nenonen & Remes 2012) kartoituksen perusteella kyseiselle vyöhykkeelle sijoittuvat
mm. seuraavat geokohteet:
Outokumpu
1) Outokummun kaivosmuseo: saostumat, kaivostoiminnan historia, Mökkivaara
Polvijärvi
1) Hiirivaara-Suoniemenkallio: ofioliitti-> serpentiniittejä 1,97 Ga, polkuja
2) Höytiäinen
Juuka
1) Suomen kivikeskus: vuolukivet ja muun geologian esittelyä
2) Koposenvaara: Pielisen jääjärven lohkareinen lasku-uoma
3) Pirunkirnu: uomasto rapautuneessa kvartsikalliossa, luola
4) Porttilouhi: luola, kanjoni, UKK-reitti
5) Härkilouhi: talus, luola, jyrkänne
6) Savijärvensuo: lettoja, levähdyspaikka, opastaulu, lankkupolku
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Kartta 5. Pohjois-Karjala Geoparkin geokohteita
Lähde: Muokattu Nenonen & Remes 2012 pohjalta. Kartan laatija Matti Fritsch, Karjalan tutkimus-
laitos (Kartta-aineisto: Maanmittauslaitos, Tilastokeskus)
Lieksa
1) Kolin kansallispuisto: muinaiset vuorenpoimutukset, Herajärven kierros
2) Reposuo: keidas- ja aapasoita, luontopolku, luontotorni, katselulava
3) Rasvasuo-Kitkasuo: pienalaisia rämeitä, vaellusreitti
4) Patvinsuo: keidas- ja aapasoita, monipuolista retkeilyä
Ilomantsi
1) Möhkön ruukkimuseo: masuuni (järvimalmi) 1837 – 1907
2) Selkäkangas: Reunamuodostuma
3) Lammassaari: Koitereen saaristossa harjujaksonosa
4) Petkeljärven kansallispuisto: Harjumuodostelma, monipuolista retkeilyä
5) Kesonsuo: keidassuo, lintutorni, kalastus
6) Koitajoen alue: keidas- ja aapasoita, polkuja
7) Patvisuo: keidas- ja aapasoita, monipuolista retkeilyä
8) Puohtiinsuo: Aapasuo, lettoja, rantaluhtia, retkeilyä rajoitettu
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4.3 Pohjois-Karjalan "Mining Geopark"
Pohjois-Karjalan lisäksi Suomessa on suunnitteilla viisi geopark-hanketta. Nämä ovat Ivalonjoen
kullankaivuualueella (Lapin kultainen Geopark), Pyhä-Luostolla, Posion kunnassa sijaitsevassa Ko-
rouoman rotkolaaksossa ja luonnonsuojelualueella ja Etelä-Saimaalla. Myös Pohjamaalla on virin-
nyt alustavia ajatuksia suoluontoon erikoistuvan geoparkin perustamisesta. GTK:n näkemyksen
mukaan Suomessa geoparkkien tulisi esitellä kolmea geologian pääteemaa: kallioperää, maaperää
ja suoluontoa ja niihin liittyvien maisemien kehitystä. Täysin samoihin teemoihin liittyviä alueita
tulisi välttää.
Koska Pohjamaalla on esitetty ajatus lähteä suunnittelemaan suoluontoon perustavaa geopark-
kia, nousi esiselvityksen loppuvaiheessa kaivos- ja ruukkiteollisuuden perinne vahvimmaksi Poh-
jois-Karjala Geoparkin erikoistumisteemaksi. Pohjois-Karjalan vanhimmat kaivokset ulottuvat
1800-luvulle ja Outokummun malmin löytyminen johti maamme modernin kaivosteollisuuden syn-
tymiseen.  Ruukkeja maakunnan alueella on ollut yhteensä 14. Kaivosteollisuuteen liittyvän geopark-
alueen kohteita voisivat olla mm. Outokummun kaivosmuseo, Kivisalmi Rääkkylässä, Suomen kivi-
keskus Juuassa ja Koli. Alueen kohteita on mahdollista täydentää kaivoshistoriallisilla ja muilla alu-
eelle sijoittuvilla esim. maaperäkohteilla (Nenonen ja Remes 2012; Nenonen 2013).
Myös esiselvityksen toinen työpaja käsitteli erityisesti Pohjois-Karjalan "Mining Geoparkin" pe-
rustamisedellytyksiä ja sisältöjä. Työpajan johtopäätökset (työpajan muistio 30.4.2013) olivat tee-
moittain seuraavat:
Teema 1. Missä ja millainen olisi Pohjois-Karjalan "Mining Geopark"?
Geoparkin  alueellisen  rajauksen  muodostaisi  vyöhyke  Outokumpu  (Polvijärvi)  –  Juuka  –  Lieksa  –
Ilomantsi. Geoparkin olisi syytä koostua useista kohteista, jotka kuvaavat kattavasti Pohjois-
Karjalan kaivos- ja ruukkihistoriaa (esimerkiksi Outokumpu, Juuka, Ilomantsi). Geoparkin suunnit-
telussa tulee huomioida vahvasti kansainvälinen matkailu, erityisesti Venäjältä. Pohjois-Karjalan
”Mining Geopark” muodostaisi kestävän jatkumon nyt käynnissä olevalle ENPI-hankkeelle ”Mining
Road”, jota koordinoi Institute of Geology, Karelian Research Centre of the Russian Academy of
Sciences ja jossa partnereina ovat mm. GTK ja Outokummun kaupunki/Outokummun kaivosmu-
seo. Tämä yhteistyö on jo nyt lisännyt venäläisten vierailijoiden määrää Outokummun kaivosmu-
seossa.
Teema 2. Pohjois-Karjalan kaivos- ja ruukkihistoria geo- ja kulttuurimatkailun sisällön tuotta-
jana
Outokummun kaivosmuseossa ja Möhkön ruukkimuseossa on runsaasti sisältöjä, jotka sellaise-
naan sopisivat ”Mining Geoparkin” aktiviteeteiksi. Näitä ovat Outokummun kaivosmuseon opaste-
tut kierrokset, jotka kuvaavat mm. kaivosmiehen elämää, lasten kierrokset, lasten kaivos, geologi-
an osasto ja kesäteatteri. Outokummussa on suunniteltu myös kaivossukeltamista. Möhkön ruuk-
kimuseossa opastetut kierrokset esittelevät ruukin historiaa, sotahistoriaa ja metsätyön historiaa.
Lisäksi järjestetään raudanvalmistusnäytöksiä järvimalmista ja harjoitettaan kesäteatteritoimintaa.
Venäläismatkailijoiden kiinnostusta mahdolliseen ”Mining Geoparkkiin”voisi lisätä autonomian
ajan Pohjois-Karjalan ruukki- ja kaivannaistoiminnan ”venäläisen historian” esittäminen.
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Teema 3. Maiseman ja ”Mining Geoparkin” kohtauspinnat
”Mining Geopark” ei kohdistu vain Pohjois-Karjalan ruukki- ja kaivannaistoiminnan historian esit-
tämiseen. Se sitoutuu tiiviisti myös geopark-alueen maisemaan ja luontoon. Pohjois-Karjalassa
”Mining Geoparkin” ja maiseman kohtauspinnat muodostuvat suoluonnosta (esim. Ilomantsi),
järvi- ja jokielementeistä (tärkeitä mm. malmin kuljetuksen kannalta) ja vaara-maisemasta (mu-
kaan lukien Koli). Geologisina erityispiirteinä Pohjois-Karjalassa on mm. maapallon vanhimpiin kuu-
luvan kallioperän ja hyvin nuoren maaperän ilmentymät maisemassa. Pohjois-Karjalan Biosfääri-
alueen toimintaorganisaatio on halukas yhteistyöhön mahdollisessa Pohjois-Karjalan Geoparkin
jatkosuunnittelussa.
Esiselvityshankkeen loppuseminaarissa kesäkuussa 2013 päädyttiin myös näkemykseen, että
kaivostoiminta voisi olla geoparkin monipuolinen perusta.  Sen imagoa on kuitenkin kohennettava
koulutuksen kautta. Loppuseminaarin johtopäätökset olivat monilta osin yhteneväiset Euroopan
Geopark -verkoston jäsenyysehtojen kanssa. Siten mahdollisessa Pohjois-Karjala Geoparkissa on
geoperinteen esittämisen ja matkailumahdollisuuksien lisäksi järjestettävä opetusta ja tarjottava
kulttuurikokemuksia. Geopark on suunnattava "tavallisille ihmisille". Sen suunnitteluun ja toimin-
taan on elinkeinoelämä kytkettävä vahvasti mukaan. Myös muiden paikallisten toimijoiden kytke-
minen hankkeeseen tuo sille lisäarvoa. Rajateema voisi geoparkissa näkyä geologisissa rajapinnois-
sa ja rajamaakunnan kulttuurissa.
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5 YHTEENVETO
Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatiassa toteutettiin 27.2.2012–30.6.2013
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton rahoittama EAKR-kehittämisprojketi ”Pohjois-Karjala Geopark -
selvitys geoparkin perustamisedellytyksistä.” Hankkeen tarkoitus oli osaltaan tukea Pohjois-
Karjalan maakuntaohjelmassa POKAT 2014 ja maakunnan kaivannaisalan kehittämisstrategiassa
painoalaksi nostettua kaivannaisalan matkailua. Selvityshanketta hallinnoi ja koordinoi Spatia ja
asiantuntijapartnerina oli Geologian tutkimuskeskus. Muita partnereina olivat Metsähallitus, Ilo-
mantsin kunta, Polvijärven kunta, Joensuun kaupunki, Outokummun kaupunki, Hukka Design Oy ja
Karelia Expert Matkailupalvelu Oy.
Kaivannaisalan matkailun yhteydessä voidaan puhua myös geomatkailusta, jonka kehittämises-
sä Euroopassa on keskeisessä roolissa vuonna 2000 perustettu Unescon suojeluksessa toimiva
Euroopan Geopark -verkosto. Keväällä 2013 siihen kuului 54 jäsentä 18 maasta, eniten Espanjasta,
Italiasta, Englannista ja Saksasta. Vuonna 2004 perustettiin Maailmanlaajuinen Geopark -verkosto,
jossa keväällä 2013 oli 90 jäsentä 27 maasta.
Selvityksen päätehtävänä oli kartoittaa mahdollisuudet perustaa Pohjois-Karjalaan Euroopan
Geopark -verkoston jäsenyyskriteerit täyttävä geopark. Perustamisedellytysten taustaksi esiselvi-
tys kartoitti Euroopan Geopark -verkoston tavoitteita, tehtäviä ja jäsenyyden ehtoja sekä perehtyi
Rokua Geoparkin perustamisprosessiin ja toimintaideaan. Toistaiseksi Rokua Geopark on Suomes-
sa ainoa Euroopan Geopark -verkostoon kuuluva geopark.
Euroopan Geopark -verkoston määrittelyn mukaan geopark on alue, jolla on erityistä geologista
perintöarvoa ja kestävän kehityksen mukainen alueellinen kehittämisstrategia. Verkoston jäse-
nyysehdot on määritelty hyvinkin yksityiskohtaisesti. Sillä on oltava selvästi määritellyt rajat ja riit-
tävä laajuus todellisen aluetaloudellisen kehityksen aikaansaamiseksi. Geopark ei ole suojelualue,
vaikka sen sisälle voikin sisältyä kansallispuistoja ja luonnonsuojelualueita. Geoparkilla ja sen alu-
eella asuvilla ihmisillä tulee olla aktiivinen rooli paikallistalouden kehittämisessä ja kulttuuriperin-
teen vaalimisessa. Siten geoparkin perustaminen on lähtökohtaisesti paikallis- ja aluetasolta nou-
seva ”bottom-up”-prosessi. Sillä on oltava tehokas hallinto-organisaatio ja toimintasuunnitelma.
Sitä  voi  johtaa  yksi  tai  useampi  paikallinen  hallintotaho,  jolla  on  riittävä  infrastruktuuri,  osaava
henkilöstö ja riittävät taloudelliset resurssit.
Geoparkkiin sisältyvät erityisen merkittävät geologiset kohteet perustuvat niiden tieteelliseen
arvoon, harvinaislaatuisuuteen, esteettiseen kiinnostavuuteen tai koulutuksellisiin mahdollisuuk-
siin. Vaikka geoparkin perusidea suurelta osin tukeutuu geologisesti kiinnostaviin kohteisiin, voi
niiden vetovoimaa lisätä myös arkeologisesti, ekologisesti, historiallisesti tai kulttuurisesti tärkeät
kohteet.
Geoperinnön ja paikallisen kulttuurin vaalimisen ja geomatkailun rinnalla geoparkeilla on tärkeä
koulutuksellinen tehtävä. Niiden on tarjottava eri oppilaitoksille ja matkailijoille geo- ja ympäristö-
tietoutta ja tietoja alueen kulttuuriperinnöstä esim. museoiden, georeittien, opastettujen kierros-
ten, populaarikirjallisuuden, karttojen ja modernin viestintämedian avulla. Geoparkissa voidaan
tehdä myös tieteellistä tutkimustyötä. Näiden eri tehtävien toteuttamisessa hyviä esimerkkejä
ovat raportissa esitellyt Lesvos Petrified Forest Geopark Kreikassa, Copper Coast Geopark Irlannis-
sa ja Rokua Geopark Suomessa.
Selvitystyöhön kuulunut perehtyminen Rokua Geoparkin perustamiseen ja toimintaan viitoitti
suuntaviivoja myös Pohjois-Karjala Geoparkin mahdolliselle perustamiselle ja hakemiselle Euroo-
pan Geopark -verkostoon. Huomionarvoisia asioita Rokua Geoparkin perustamisesta, käynnistä-
mistä ja kehittämisestä ovat mm:
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? alueen kuntien, Utajärven, Vaalan ja Muhoksen sitoutuminen ja tuki geoparkille suunnitte-
lu- ja käynnistämisvaiheessa
? Metsähallituksen ja Geologian tutkimuskeskuksen aktiivinen osallistuminen geoparkin sisäl-
lön suunnitteluun, toteutukseen, verkostoitumiseen ja hallintoon (Metsähallitus)
? Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiön tärkeä rooli yksityisen sektorin edustajana geo-
parkin hallinto- ja rahoitusmallissa
? suunnitteluprosessin kesto viisi vuotta, jota kansainvälisesti pidetään vielä lyhyenä aikana
? EU-hankerahoituksen tärkeä rooli geoparkin suunnittelussa ja kehittämisessä
? geoparkin nykyisen toiminnanjohtajan osallistuminen geopark-hankkeeseen alusta asti
? kansallinen ja kansainvälinen verkottuminen suunnittelun käynnistymisestä alkaen
? markkinoinnin ja viestinnän merkitys, jota Rokua Geoparkissa toteuttavat alan yritykset
? matkailun kehittämisen korostunut rooli geoparkin kehittämisessä
? kulttuurikohteiden näkyvyys geologisen perinnön vaalimisen ohella
? oppilaitosyhteistyö ja Oulun yliopiston kanssa tehty kumppanuussopimus
? Geoparkin aktiivinen osallistuminen alueen ja sen yritystoiminnan kehittämiseen
GTK:n mukaan Suomessa olisi edellytykset jopa viidelle geoparkille ja että "Pohjois-Karjalan alueel-
la on geologisesti hyvät mahdollisuudet geopark-alueen perustamiseen. Maakunnassa on runsaas-
ti hyviä ja mielenkiintoisia geokohteita, joita tuotteistamalla ja markkinoimalla on mahdollista saa-
da aikaan uusi, suhteellisen vähän käytetty matkailuvaltti alueelle." GTK nosti esiselvitykselle te-
kemässään raportissa kaksi pääteemaa mahdollisen Pohjois-Karjala geoparkin geologiseksi perus-
taksi. Nämä ovat kaivosteollisuus ja siihen liittyvä historia sekä suoluonto.  Näihin teemoihin Poh-
jois-Karjalassa on jo valmiita geomatkailuun sopivia kohteita. Näiden aiheiden ympärille on mah-
dollista suunnitella selkeät rajat omaava geopark-alue.
Selvitystyön työpajojen johtopäätökset olivat samansuuntaisia GTK:n näkemysten kanssa. Poh-
jois-Karjalassa on erinomaiset geologiseen perintöön, luontoon, maisemaan ja kulttuuriin liittyvät
edellytykset geoparkin perustamiseen. Alueellisesti Pohjois-Karjala Geopark hahmoteltiin työpa-
joissa vyöhykkeelle Outokumpu (Polvijärvi) – Juuka – Lieksa – Ilomantsi. Esitetyllä vyöhykkeellä
suoluonto - ja kaivosperinneteemat yhdistyvät. Kohdevyöhykkeellä on olemassa useita geokohtei-
ta kohteita, kuten Outokummun kaivosmuseo, Juuan vuolukiviteollisuus, Koli, Ilomantsin suoluon-
to, ruukkiperinne ja biosfäärialue. Kansallismaiseman ja ainutlaatuisen geologisen perinnön vuoksi
Kolin sisällyttäminen geoparkkiin olisi tärkeää. Joensuun rooli olisi tärkeä geoparkin markkinoin-
nissa. Jos vyöhykettä myöhemmin laajennettaisiin Venäjän Karjalaan, toisi se geoparkille huomat-
tavaa lisäarvoa Euroopan Geopark-verkostossa. Venäjällä ei ole vielä yhtään geoparkkia. Geopar-
kin alueellista rajausta on jatkossa edelleen tarkennettava.
Pohjamaalla on esitetty suoluontoon perustavan geoparkin perustamisidea. Siten tämän selvi-
tyksen loppuvaiheessa nousi kaivos- ja ruukkiteollisuuden perinne vahvimmaksi Pohjois-Karjala
Geoparkin erikoistumisteemaksi. Selvityksen toisen työpajan teemana huhtikuussa 2013 olikin
Pohjois-Karjalaan ”Mining Geopark”?
”Mining Geopark” sijoittuisi edellä mainitulle vyöhykkeelle ja koostuisi useista kohteista, jotka
kuvaavat edustavati Pohjois-Karjalan kaivos- ja ruukkihistoriaa (esimerkiksi Outokumpu, Juuka,
Ilomantsi). Geoparkin suunnittelussa tulee huomioida erityisesti venäläisten matkailu Pohjois-
Karjalaan. Mining Geopark voisi olla jatkona käynnissä olevalle ENPI-hankkeelle ”Mining Road”,
jota koordinoi Institute of Geology, Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences.
Hankkeen partnereina ovat GTK ja Outokummun kaupunki/Outokummun kaivosmuseo. ”Mining
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Geoparkin” yhtensä sisältönä voisi olla autonomian ajan Pohjois-Karjalan ruukki- ja kaivannais-
toiminnan ”venäläisen historian” esittäminen. Suoteemaa ei tarvitse täysin hylätä "Mining Geo-
parkissa". Sen ja maiseman kohtauspinnat muodostuvat suoluonnosta, alueen suurista järvistä ja
virroista ja Pohjois-Karjalalle tyypillisestä vaaramaisemasta.
Esiselvityshankkeen loppuseminaarissa kesäkuussa 2013 päädyttiin monelta osin näkemyksiin,
jotka ovat edellytyksiä Euroopan Geopark -verkoston jäsenyydelle. Siten mahdollisessa Pohjois-
Karjala Geoparkissa on geoperinteen esittämisen ja matkailumahdollisuuksien lisäksi järjestettävä
opetusta ja tarjottava kulttuurikokemuksia. Geopark on suunnattava "tavallisille ihmisille". Paikal-
liset yritykset ja muut toimijat on geoparkin suunnitteluun kytkettävä alusta asti mukaan. Samoin
hankkeen jatkosuunnittelussa maakunnan elinkeinoyhtiöiden Josek Oy:n ja Pikes Oy:n mukana olo
on tarpeellinen. Päätösseminaarissakin kaivostoimintaa pidettiin geoparkin perustana. Rajateemat
tulisi geoparkissa esitellä geologisissa rajapinnoissa ja Pohjois-Karjalan rajamaakunnan kulttuuris-
sa.
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Liite
Euroopan Geopark -verkoston jäsenet keväällä 2013
Nimi Maa
1 Reserve Geologique de Haute-Provence RANSKA
2 Vulkaneifel Geopark SAKSA
3 Lesvos Geopark KREIKKA
4 Parque Cultural del Maestrazgo ESPANJA
5 Psiloritis Natural Park KREIKKA
6 Geo and Naturepark TERRA.vita SAKSA
7 Copper Coast Geopark IRLANTI
8 Marble Arch Caves Global Geopark IRLANTI
9 Madonie Geopark ITALIA
10 Rocca di Cerere Geopark ITALIA
11 Nature Park Steirische Eisenwurzen ITÄVALTA
12 Bergstrasse-Odenwald Geopark SAKSA
13 North Pennines AONB European Geopark YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
14 Luberon, Parc Naturel Regional RANSKA
15 North West Highlands Geopark SKOTLANTI,UK
16 Swabian Albs Geopark SAKSA
17 Geopark Harz . Braunschweiger Land. Ostfalen SAKSA
18 Hateg Country Dinosaurs Geopark ROMANIA
19 Parco Del Beigua ITALIA
20 Fforest Fawr Geopark YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
21 Bohemian Paradise TSEKIN TASAVALTA
22 Cabo de Gata – Nijar Natural Park ESPANJA
23 Naturtejo Geopark PORTUGALI
24 Subbeticas Geopark ESPANJA
25 Sobrarbe Geopark ESPANJA
26 Gea Norvegica Geopark NORJA
27 Geological, Mining Park of Sardinia ITALIA
28 Papuk Geopark KROATIA
29 English Riviera Geopark YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
30 Parco Naturale Adamello Brenta ITALIA
31 GeoMôn GeoPark WALES, UK
32 Arouca Geopark PORTUGALI
33 Geopark Shetland SKOTLANTI, UK
34 Chelmos – Vouraikos Geopark KREIKKA
38
35 Novohrad – Nograd Geopark UNKARI – SLOVAKIA
36 Magma Geopark NORJA
37 Basque Coast Geopark ESPANJA
38 Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ITALIA
39 Rokua Geopark SUOMI
40 Tuscan Mining Park ITALIA
41 Vikos – Aoos Geopark KREIKKA
42 Muskau Arch Geopark SAKSA/PUOLA
43 Sierra Norte de Sevilla Natural Park ESPANJA
44 Burren and Cliffs of Moher IRLANTI
45 Katla Geopark ISLANTI
46 Massif des Bauges Geopark RANSKA
47 Apuan Alps ITALIA
48 Villuercaas-Ibores-Jara ESPANJA
49 Carnic Alps Geopark ITÄVALTA
50 Chablais Geopark RANSKA
51 Central Catalunya Geopark ESPANJA
52 Bakony-Balaton Geopark UNKARI
53 Azores Geopark PORTUGALI
54 Karavanke/Karawanken SLOVENIA/ITÄVALTA
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